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Kualitas hidup manusia dipengaruhi sejak dalam kandungan. Masa kehamilan merupakan 
periode yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Karena tumbuh kembang anak 
sangat ditentukan oleh kondisi pada saat janin dalam kandungan. Masalah bayi dengan berat 
lahir rendah merupakan penyebab utama morbilitas dan mortalitas perinatal. Kejadian BBLR 
dapat ditanggulangi secara efisien dengan upaya pencegahan terhadap faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kejadian berat bayi lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh beberapa faktor ibu dan sisial ekonomi terhadap kejadian berat bayi baru lahir yang 
meliputi umur ibu, paritas, jarak kelahiran, frekuensi ANC, status anemi, riwayat kehamilan, 
status bekerja, tingkat pendidikan ibu dan tingkat pendapatan keluarga. Penelitian ini adalah 
penelitian survey eksplanatori dengan rancangan kasus kontrol, menggunakan pendekatan cross-
sectional, data diambil secara retrospektif. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang 
melahirkan di RSU"RA KARTINI" Kabupaten Jepara sejak 1 Januari hingga Desember 2003. 
Jumlah sampel 70, terdiri dari 35 sampel sebagai kasus dan 35 sampel sebagai kontrol. Uji 
statistik yang digunakan adalh uji Chi Square untuk menguji hubungan bivariat, uji regresi 
logistik untuk uji pengaruh bivariat maupun multivariat antara variabel-variabel bebas dan 
variabel terikat (berat bayi lahir). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang bermakna 
antara umur ibu (wald:5,822;p:0,017), paritas (wald:9,261;p:0,002), riwayat kehamilan 
(wald:8,985;p:0,003), frekuensi ANC (wald:22,855;p:0,0001), status anemi ( 
wald:15,085;p:0,0001), tingkat pendidikan ibu ( wald:6,831;p:0,009) dan tingkat pendapatan 
keluarga ( wald:21,963;p:0,0001) terhadap kejadian berat bayi lahir.  
Disarankan untuk meningkatkan frekuensi ANC, mengkonsumsi tablet tambah darah selama 
kehamilan untuk menurunkan kejadian berat bayi lahir rendah dan perlunya perencanaan 
kehamilan bagi ibu-ibu agar diperoleh hasil kehamilan yang sehat dengan berat bayi lahir 
normal.  
The human life quality is influenced he was still in uterus. The periode of pregnancy is a periode 
which determines the quality of human sources, because the condition when fuctus is still in the 
uterus. As the children growing, the baby problem with low weight is the main cause of 
mordibility and mortality. Baby withlow weight can be eficient throug efforts of preventing to the 
factors that influence to the weight of baby. This researche propose to know some factors to 
mothers and sosial economic to the baby weight, such as: age of mother, parity, spacing, 
frequency of ante natal care, anemic status, background of pregnancy, work status, mother,s 
education, and family income. This researche is an explanatory survey, with a plan of case-
control, it uses approaching cross-sectional, and the data is taken retrospectively. Population is 
all mothers bearing at RSU RA KARTINI Jepara. Since January 1 until December 31, 2003. The 
sample is 70 mothers with 35 as a case and 35 as a control. The statistic use to test the 
correlation Chi-Square to test bivariate correlation, logistic-regression t  test the influence 
bivariate even multivariate between free variable and bound variable (weight of baby born). The 
result of research shows that there is influence among age (wald:5,722;p:0,017), 
parity(wald:9,261;p:0,002), background of pregnancy (wald:8,985;p:0,003), frequency of ANC 
(wald:22,855;p:0,0001), anemic status (wald:15,085;p:0,0001), mother's education 
(wald:6,831;p:0,009) and family income(wald:21,963;p:0,0001) to the weight of baby born. It is 
suggested to increase the frequency of ANC, to consume the tablet of sulfa ferros during the 
pregnancy to decrease the weight of baby born low and the need of pregnancy planning for 
mothers. It is supposed to get the health result of pregnancy with the normal weight of baby 
born.  
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